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Pengaruh Pelatihan Kerja, Jaminan Sosial, dan Insentif
terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Natural Habitat
Jepara
Permulaan xiii, isi 90, Tabel 17, Gambar 3.
Fenomena atau permasalahan yang sering terjadi pada PT. Natural
Habitat Jepara antara lain beberapa karyawan masih menilai pelaksanaan
pelatihan kerja kurang baik, yakni kualitas sarana pelatihan kerja belum
menyesuaikan pelatihan kerja dengan kemampuan karyawan. Jaminan sosial
yang diberikan kurang sesuai dengan apa yang karyawan harapkan terkait
santunan kepada karyawan yang pensiun, sakit maupun mengalami kecelakaan.
Insentif penting untuk memotivasi karyawan, namun sebagian besar karyawan
juga menganggap insentif yang telah diberikan perusahaan kepada karyawan
belum sesuai dengan prestasi kerja mereka dan banyak juga karyawan yang
kurang puas akan perhitungan insentif dari perusahaan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh
pelatihan kerja, jaminan sosial, dan insentif terhadap kinerja kerja karyawan pada
PT. Natural Habitat Jepara baik secara parsial maupun berganda. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pelatihan kerja, jaminan sosial, dan
insentif terhadap kinerja karyawan pada PT. Natural Habitat Jepara baik parsial
maupun berganda.
Variabel penelitian independen dalam penelitian ini adalah pelatihan
kerja, jaminan sosial, dan insentif. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
kinerja karyawan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Populasi penelitian sebanyak 150 karyawan, sampel sebanyak 75
responden. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner.
Pengolahan data meliputi coding, editing, tabulating, proses komputer. Uji
Instrumen data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data dengan




Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh pelatihan kerja,
jaminan sosial, insentif terhadap kinerja karyawan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel pelatihan kerja, jaminan sosial,
insentif terhadap kinerja karyawan pada PT. Natural Habitat Jepara secara
parsial yaitu sebagai berikut:
a. Variabel pelatihan kerja nilai thitung sebesar 3,947 > t tabel sebesar
1,667, Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,000 atau 0% < 5%,
penelitian ini mendukung penelitian Vendy Aries Martcahyo, dkk (2013),
dan Aman Bounita Rizki dkk, (2005) yang menyatakan pelatihan kerja
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan.
b. Variabel jaminan sosial nilai thitung sebesar 4,046 > t tabel sebesar
1,667, Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,000 atau 0% < 5%,
penelitian ini mendukung penelitian Vendy Aries Martcahyo, dkk (2013).
yang menyatakan jaminan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap
kinerja karyawan.
c. Variabel insentif nilai thitung sebesar 2,542 > t tabel sebesar 1,667,
Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,013 atau 1,3% < 5%,
penelitian ini mendukung penelitian Vendy Aries Martcahyo, dkk (2013),
Faldian Putra Rahmanda, dkk (2011), dan Amanda Bounita Riski, dkk
(2005) yang menyatakan insentif berpengaruh positif signifikan terhadap
kinerja karyawan.
d. Dari hasil estimasi regresi terlihat variabel pelatihan kerja mempunyai
nilai koefisien paling tinggi dan signifikan yaitu 0,297 (Standardized
Coefficients) dan prob. Sig. Sebesar 0,000. Hasil ini sejalan dengan
penelitian Vendy Aries Martcahyo, dkk (2013).
2. Secara berganda antara variabel pelatihan kerja, jaminan sosial, dan insentif
terhadap kinerja karyawan pada PT. Natural Habitat Jepara berpengaruh
positif dan signifikan karena nilai Fhitung sebesar 123,526 > F tabel sebesar
2,734, Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,013 atau 1,3% < 5%.
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